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平成 15 年 3 月 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 博士前期課程修了 
平成 23 年 3 月 京都工芸繊維大学大学院 博士取得（学術） 
 
職歴 
平成 15 年 4 月 湧永製薬株式会社入社 
平成 21 年 4 月 日本水産株式会社入社 
平成 23 年 6 月 麻布大学 生命･環境科学部 特任助教 




薬理学（抗ストレス, 循環器系, 学習行動を含む精神･神経化学に関する研究） 
